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竺二右同 同は 有同 右同




)ハ目|弧豊(三月 徒大司は 大雪奇 j} 
努将軍孫挫強 兵将駿歩軍王
右同 右同
右将軍瓢郎 六一以降)日 左将軍括建(騎将寧軍王舜 押軍読建お 将左軍書盟1騎将車軍王舜
将
軍
四月
こ
れ
を
前
提
と
し
て
a
以
下
を
考
、
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
a
は
「
八
月
辛
丑
」
と
い
う
干
支
か
ら
考
え
て
元
始
元
年
八
月
一
六
日
か
、
同
二
年
八
月
二
二
日
か
、
あ
る
い
は
同
四
年
八
月
三
日
で
あ
る
が
、
元
始
四
年
八
月
段
階
で
は
王
奔
が
宰
衡
と
な
っ
て
お
り
、
右
の
よ
う
に
太
侍
・
大
司
馬
印
を
辞
退
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
下
達
の
文
に
「
太
博
大
司
馬
」
と
あ
る
は
ず
が
な
い
。
そ
し
て
こ
の
簡
に
は
下
達
者
と
し
て
大
司
徒
馬
宮
し
か
見
え
な
い
。
元
年
段
階
的
大
司
空
玉
崇
は
、
大
司
空
に
な
っ
て
か
ら
歳
余
、
崇
復
謝
病
乞
骸
骨
、
皆
避
王
持
、
葬
遣
就
因
。
歳
余
、
為
僻
稗
所
毒
、
礎
、
国
除
。
(
『
漢
書
』
巻
七
二
、
主
吉
伝
附
王
崇
伝
)
と
あ
る
よ
う
に
、
王
葬
に
と
っ
て
あ
ま
り
具
合
の
よ
く
な
か
っ
た
人
物
で
あ
り
、
病
気
を
た
び
た
び
申
し
出
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
大
司
徒
・
大
司
空
が
下
達
者
と
な
る
前
漢
代
の
詔
書
下
達
の
形
式
を
大
司
空
王
崇
の
時
期
に
は
採
用
し
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
し
病
気
で
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
理
由
で
不
在
の
場
合
は
、
『
史
記
』
巻
六
O
、
三
王
世
家
の
よ
う
に
御
史
大
夫
町
場
合
で
も
「
行
御
史
大
夫
事
」
を
置
く
こ
と
が
あ
っ
た
の
に
そ
れ
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
詔
書
を
元
始
元
年
八
月
の
も
町
と
考
え
る
。
た
だ
そ
の
詔
書
の
内
容
に
つ
い
て
は
残
念
な
が
ら
推
測
が
で
き
な
い
。
そ
し
て
右
の
表
に
よ
り
、
大
司
徒
は
馬
宮
、
安
漢
公
太
博
大
司
馬
は
王
葬
、
太
師
は
孔
光
、
太
保
車
騎
将
軍
は
王
舜
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
四
輔
の
序
列
で
は
太
師
・
太
侍
の
順
に
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
安
漢
公
の
地
位
の
高
さ
が
太
師
の
上
に
位
置
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
時
の
少
府
は
宗
伯
鳳
(
百
官
表
下
)
で
あ
る
。
し
か
し
「
小
府
」
が
少
府
だ
と
し
て
も
、
安
漢
公
の
上
に
位
置
し
て
い
る
点
か
ら
み
て
も
、
そ
の
示
す
内
容
は
少
府
と
い
う
官
庁
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
前
述
の
御
史
中
丞
|
侍
御
史
と
同
様
、
少
府
属
官
で
は
あ
る
が
皇
帝
直
属
の
官
と
し
て
の
性
格
を
強
め
て
い
た
尚
書
を
実
際
に
は
指
す
も
の
と
考
え
た
い
。
そ
し
て
車
騎
の
下
に
は
当
然
「
将
軍
」
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
下
に
は
、
大
司
空
も
含
め
て
、
「
少
侍
左
将
軍
(
瓢
豊
)
・
大
司
空
(
王
崇
)
・
右
将
軍
(
孫
建
)
」
と
続
い
た
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
次
に
述
べ
る
よ
う
に
「
将
」
ま
で
と
し
て
も
、
一
行
三
六
文
字
で
や
や
字
数
が
多
い
か
ら
、
あ
る
い
は
大
司
空
は
全
く
下
達
の
対
象
に
入
っ
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点
疑
問
の
ま
ま
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
B
町
一
番
上
は
『
A
口
校
』
で
は
「
置
」
と
し
て
い
る
が
、
「
寧
」
に
読
め
る
。
従
っ
て
、
A
町
一
番
下
は
「
:
右
将
」
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
『
居
延
漢
簡
釈
文
合
校
』
が
B
の
二
番
目
的
文
字
を
「
監
」
と
し
、
五
番
目
的
左
部
分
を
「
イ
」
と
し
た
の
は
回
卓
見
で
あ
る
。
こ
の
部
分
も
含
め
て
従
来
不
明
で
あ
っ
た
も
の
が
C
山
に
よ
っ
て
多
く
の
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
た
。
c
に
は
明
確
に
簡
「
監
御
史
」
と
あ
り
、
ま
た
「
使
主
兵
」
な
ど
が
あ
り
、
こ
の
部
分
蹴
は
「
草
、
監
御
史
、
使
主
兵
、
中
二
千
石
、
a
」
で
あ
っ
た
と
思
わ
晴
れ
る
。
こ
こ
に
州
牧
が
あ
る
の
は
、
哀
帝
の
元
寿
二
年
(
前
こ
に
【
nv
成
三
公
制
と
同
様
復
活
さ
れ
て
州
牧
が
置
か
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
岬
こ
の
よ
う
に
元
始
五
年
段
階
に
見
え
る
王
芥
独
特
の
官
職
が
、
既
に
甜
元
始
元
年
段
階
か
ら
出
現
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
明
確
に
な
る
。
紅
次
に
b
は
一
元
始
三
年
六
月
一
一
一
一
日
に
大
司
徒
と
大
司
空
か
ら
下
さ
渓
れ
た
も
の
で
、
玉
奔
は
ま
だ
守
三
公
言
事
、
称
『
敢
言
之
』
」
(
『
漢
?
書
』
巻
九
九
上
、
王
奔
伝
上
)
と
い
う
よ
う
に
隔
絶
し
た
地
位
で
あ
っ
9
た
宰
衡
に
は
至
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
下
達
町
対
象
の
な
か
に
含
め
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
の
詔
書
の
文
は
そ
れ
を
前
提
と
す
れ
ば
、
こ
元
始
三
年
六
月
乙
巳
朔
丙
寅
、
大
司
徒
(
馬
)
宮
・
大
司
空
少
博
(
瓢
)
豊
下
(
「
小
府
」
?
)
安
漢
公
太
僻
大
司
馬
(
王
非
)
・
太
師
(
孔
光
)
・
太
保
(
三
四
文
字
な
い
し
三
六
文
字
)
車
騎
将
軍
(
王
舜
)
・
左
将
軍
(
孫
建
)
・
右
将
軍
(
瓢
郎
)
・
主
兵
・
中
二
千
石
・
州
牧
・
郡
太
守
・
諸
侯
相
、
承
書
従
事
、
下
当
用
者
、
:
・
(
三
二
文
字
余
)
と
復
元
さ
れ
よ
う
。
た
だ
こ
れ
も
a
町
場
合
と
同
様
文
字
数
の
面
な
ど
で
問
題
も
あ
り
、
一
つ
の
仮
説
と
し
て
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
四
輔
の
一
つ
少
侍
で
も
あ
っ
た
瓢
豊
が
大
司
空
と
し
て
職
務
を
進
行
す
る
と
き
は
「
少
偉
大
司
空
」
で
は
な
〈
、
「
大
司
空
少
傍
」
と
い
う
肩
書
き
を
用
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
詔
書
の
内
容
は
不
明
で
あ
る
が
、
王
奔
は
こ
の
三
年
夏
に
次
々
と
儒
教
的
諸
制
度
を
実
現
し
て
い
た
が
、
あ
る
い
は
そ
の
一
つ
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
さ
ら
に
c
は
大
司
徒
平
安
・
大
司
空
少
僻
瓢
豊
が
下
し
た
元
始
五
《
nM
年
一
二
月
一
八
日
の
詔
書
で
あ
る
。
こ
の
と
き
太
師
は
不
在
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
役
所
は
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
太
保
王
舜
が
車
騎
将
軍
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
一
二
月
段
階
で
は
粟
騎
将
軍
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
将
軍
制
度
の
改
革
は
、
王
奔
が
九
錫
を
与
え
ら
れ
た
五
月
二
七
日
以
後
間
五
月
に
《
M
V
O
か
け
て
行
わ
れ
た
も
の
と
推
測
す
る
。
軽
車
将
軍
は
元
始
二
年
以
降
右
将
軍
で
あ
っ
た
瓢
怖
で
あ
る
。
翌
居
摂
元
年
の
一
二
月
に
「
太
保
舜
・
大
司
空
豊
・
軽
車
将
軍
叩
・
歩
兵
将
軍
建
」
(
主
券
伝
上
)
、
見
え
る
よ
う
に
、
彼
は
「
軽
車
将
軍
」
と
明
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
簡
に
よ
っ
て
そ
れ
が
少
な
く
と
も
元
始
五
年
二
一
月
に
遡
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
五
月
以
降
の
将
軍
制
改
草
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
彼
が
右
将
軍
か
ら
軽
車
将
軍
に
移
っ
た
の
は
や
は
り
そ
の
時
期
で
あ
っ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
e
し
か
し
こ
こ
に
「
少
僻
」
と
あ
る
こ
と
と
、
「
大
司
空
」
町
下
に
「
少
薄
」
と
あ
る
こ
と
は
問
題
で
あ
る
。
こ
の
「
少
薄
」
は
写
真
を
見
て
も
「
少
僻
」
と
読
ん
で
問
題
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
こ
の
時
期
に
少
停
が
二
人
存
在
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
間
的
事
情
を
王
奔
伝
上
か
ら
探
る
な
ら
ば
、
こ
の
平
帝
死
亡
後
、
冊
冊
子
嬰
擁
立
を
決
定
し
た
非
常
事
態
に
対
応
し
て
、
太
師
に
適
当
な
人
物
を
得
ら
れ
な
い
な
か
、
四
輪
を
強
化
す
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
に
王
芥
の
信
頼
の
厚
い
弧
郁
を
瓢
豊
と
と
も
に
少
僻
に
任
命
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
歩
兵
将
軍
は
元
始
五
年
の
将
管
制
改
革
以
降
王
駿
で
あ
っ
た
が
、
右
の
王
発
伝
上
向
記
事
に
よ
っ
て
同
時
期
に
左
将
軍
か
ら
強
智
将
軍
と
な
っ
て
い
た
孫
建
が
少
な
く
と
も
こ
の
一
一
一
月
に
は
王
駿
に
代
っ
て
歩
兵
将
軍
と
な
っ
て
い
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
前
掲
し
た
表
に
つ
い
て
、
元
始
五
年
の
将
軍
内
部
分
に
、
多
く
の
新
事
実
を
付
え
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
に
よ
っ
て
二
行
目
的
冒
頭
二
文
字
は
「
将
軍
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
下
の
「
宗
伯
」
は
宗
正
を
元
始
四
年
改
め
た
も
の
で
あ
る
(
百
官
表
)
。
元
始
四
年
、
京
師
を
前
輝
光
・
後
丞
烈
町
二
郡
に
分
け
、
「
公
《
鉛
}
卿
」
以
下
町
官
名
を
変
更
し
た
官
制
改
革
の
一
環
で
あ
っ
た
。
平
帝
紀
の
元
始
五
年
内
詔
(
正
月
?
)
に
、
郡
国
置
宗
師
以
糾
之
、
致
教
訓
需
。
二
干
石
選
有
徳
義
者
以
為
宗
一
師
。
考
察
不
従
教
令
、
有
菟
失
職
者
、
宗
師
得
因
郵
亭
香
言
宗
伯
、
請
以
問
。
常
以
歳
正
月
賜
宗
師
吊
各
十
匹
。
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
王
奔
が
宗
室
重
視
の
姿
勢
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
十
有
余
万
人
」
(
同
詔
)
に
達
し
て
い
た
宗
室
の
歓
心
を
買
う
と
と
も
に
、
郡
国
に
置
い
た
宗
師
に
よ
っ
て
事
実
上
宗
室
に
対
す
る
監
視
を
も
強
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
宗
伯
の
地
位
も
、
将
軍
的
下
、
監
御
史
の
上
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
高
い
も
の
に
な
っ
た
。
な
お
百
官
表
下
に
よ
れ
ば
、
元
始
五
年
の
条
に
「
太
常
劉
本
為
宗
伯
」
と
あ
り
、
こ
の
一
二
月
の
時
点
で
も
彼
が
宗
伯
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
次
の
「
監
御
史
」
は
、
既
に
元
始
元
年
八
月
の
詔
書
に
見
、
え
て
お
り
、
王
#
怖
が
実
権
を
掌
握
し
て
以
来
、
御
史
長
史
|
侍
御
史
の
ラ
イ
ン
に
よ
っ
て
監
察
を
強
化
し
た
が
、
地
方
で
は
御
史
長
史
的
ラ
イ
ン
に
あ
っ
た
刺
史
で
は
な
く
、
地
位
の
高
い
州
牧
が
置
か
れ
て
い
た
た
《鎚】
め
、
州
牧
以
下
を
監
察
す
る
必
要
が
生
じ
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
監
御
史
を
地
方
に
派
遣
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
州
牧
制
採
用
に
伴
う
地
方
監
察
の
問
題
を
監
御
史
の
派
遣
と
い
う
形
で
解
決
し
た
の
で
あ
る
。
次
の
「
使
、
王
兵
、
主
州
、
主
客
、
議
酒
都
尉
」
の
四
つ
は
従
来
全
く
見
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
元
始
元
年
段
階
で
既
に
「
使
主
兵
」
が
登
場
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
様
々
な
官
職
名
で
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
、
使
者
と
し
て
の
印
で
あ
る
節
を
有
し
、
軍
事
を
担
当
し
て
い
た
も
の
を
指
す
と
考
え
る
。
平
帝
紀
元
始
二
年
九
月
に
使
謁
者
・
大
司
馬
捻
四
十
四
人
持
節
行
辺
兵
。
と
あ
る
の
が
そ
の
一
例
で
あ
る
。
ま
た
四
年
二
月
か
ら
三
月
に
か
け
)
て
と
推
測
さ
れ
る
が
、
太
僕
玉
悔
・
大
司
徒
司
直
陳
崇
ら
八
人
が
回
「
分
行
天
下
、
覧
観
風
俗
」
の
使
者
と
し
て
派
遣
さ
れ
て
い
る
。
こ
仙
れ
ら
も
ま
た
「
使
主
某
」
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
元
開
始
年
間
に
入
っ
て
か
ら
は
、
詔
書
下
達
円
形
式
の
上
で
、
大
臣
ク
ラ
出
ス
で
あ
る
中
二
千
石
町
地
位
を
下
げ
、
将
軍
に
次
ぐ
も
の
と
し
て
皇
捕
帝
円
使
者
と
な
っ
た
者
を
置
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
附
そ
の
次
の
「
主
州
」
「
主
客
」
も
同
様
で
あ
り
、
使
者
と
し
て
こ
同
れ
ら
の
事
柄
を
担
当
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
「
主
州
」
は
節
を
姉
有
し
て
地
方
の
穀
物
を
担
当
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
も
し
そ
う
で
一一末
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
国
家
財
政
の
み
な
ら
ず
全
国
内
農
業
の
担
当
者
で
献
も
あ
っ
た
大
司
農
の
権
限
を
侵
食
す
る
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
主
客
」
は
旬
奴
を
始
め
と
す
る
対
外
関
係
に
お
い
て
、
外
交
l
使
節
と
し
て
外
国
に
赴
い
た
り
、
ま
た
旬
奴
単
子
な
ど
の
外
国
の
君
主
な
ど
を
送
迎
す
る
役
割
を
帯
ぴ
た
も
の
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
司令。
し
か
し
そ
の
次
の
「
護
酒
都
尉
」
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
王
葬
の
政
治
姿
勢
か
ら
考
え
れ
ば
、
元
始
元
年
に
は
太
后
が
湯
休
邑
一
O
県
を
大
司
農
に
所
属
さ
せ
て
そ
の
租
税
収
入
を
別
会
計
と
し
、
貧
民
に
支
給
さ
せ
、
ま
た
元
始
二
年
に
は
王
葬
が
率
先
し
て
銭
百
万
、
国
三
O
頃
を
献
上
し
て
、
多
く
の
官
僚
も
そ
れ
に
倣
っ
て
お
り
、
食
料
と
な
る
穀
物
を
つ
ぶ
す
こ
と
に
な
る
沼
町
醸
造
販
売
に
つ
い
て
一
定
的
規
制
を
意
図
し
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
こ
の
よ
う
な
特
別
の
官
職
を
元
始
四
年
に
置
い
た
も
の
と
推
測
し
た
い
。
し
か
も
こ
れ
も
ま
た
基
本
的
に
使
者
と
し
て
の
性
格
を
も
ち
、
節
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
、「ノ。
こ
の
よ
う
に
、
元
始
年
閣
の
主
芥
政
権
に
お
い
て
は
王
奔
が
直
接
派
遣
す
る
者
の
地
位
が
高
く
な
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
彼
が
権
力
を
集
中
し
て
ゆ
〈
上
で
重
要
な
役
割
を
占
め
る
べ
く
重
用
し
た
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
中
央
官
の
権
限
を
こ
う
し
た
使
者
の
重
用
に
よ
っ
て
牽
制
し
、
絶
え
ず
そ
の
行
政
を
全
国
的
に
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
で
主
芥
の
意
向
に
従
う
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
「
関
・
二
郡
太
守
、
諸
侯
相
、
関
都
尉
」
に
つ
い
て
は
、
一
番
最
初
の
文
字
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
そ
の
ま
ま
と
し
て
お
く
。
も
し
「
関
」
で
よ
い
と
す
れ
ば
、
特
別
に
函
谷
闘
に
つ
い
て
は
都
尉
12 
で
は
な
く
太
守
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
今
後
の
検
討
に
待
つ
。
そ
し
て
「
二
郡
太
守
」
は
前
述
の
元
始
四
年
に
京
師
を
二
内
U
V
部
に
分
割
し
て
新
設
さ
れ
た
郡
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
次
に
「
諸
侯
相
、
関
都
尉
」
と
あ
っ
て
、
一
般
の
「
郡
太
守
」
が
な
い
こ
と
は
問
題
で
あ
る
が
、
「
二
郡
太
守
」
の
所
に
「
太
守
」
と
あ
る
の
で
省
略
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
来
の
詔
書
の
原
文
に
は
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
簡
が
前
述
の
よ
う
に
盤
理
を
し
て
書
き
写
し
た
り
、
あ
る
い
は
練
習
簡
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
そ
の
可
能
性
は
高
く
な
る
し
、
ミ
ス
の
場
合
も
十
分
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
こ
の
詔
書
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
元
始
五
年
一
二
月
一
八
日
と
い
う
日
付
か
ら
次
の
二
つ
の
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
前
漢
代
皇
帝
死
亡
直
後
の
大
赦
令
の
事
例
は
高
祖
死
亡
の
場
A
ロ
に
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
事
例
を
除
い
て
は
新
皇
帝
が
即
位
後
に
大
赦
令
を
下
す
場
合
が
多
い
。
本
紀
・
王
芥
伝
い
ず
れ
も
が
、
平
帝
の
死
亡
二
一
月
一
六
【
mv
日
)
直
後
に
大
赦
令
を
下
し
た
こ
と
を
伝
え
て
お
り
、
多
数
の
中
央
・
地
方
の
官
職
を
列
挙
す
る
こ
の
詔
書
は
、
そ
の
大
赦
令
そ
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。
こ
れ
が
一
つ
で
あ
る
。
ま
た
王
葬
伝
上
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
こ
の
平
帝
死
亡
後
に
す
ぐ
に
次
に
立
て
る
べ
き
人
物
の
選
定
に
入
っ
て
二
歳
の
広
戚
侯
子
嬰
を
選
ん
だ
。
さ
ら
に
一
一
一
月
に
は
「
告
安
漢
公
葬
為
皇
帝
」
と
い
う
符
命
が
現
れ
、
王
奔
は
そ
れ
を
太
后
に
上
奏
さ
せ
た
が
、
太
后
は
退
け
た
。
し
か
し
結
局
安
漢
公
王
葬
に
漢
王
朝
の
政
治
を
と
ら
せ
る
べ
く
「
居
摂
」
を
称
し
、
祭
杷
に
お
い
て
は
即
ち
神
々
に
対
し
て
は
「
仮
皇
帝
」
を
称
し
、
民
臣
は
王
葬
を
「
摂
皇
帝
」
と
称
す
る
こ
と
に
し
、
明
年
居
摂
と
改
元
す
る
こ
と
を
明
示
し
た
詔
書
を
下
し
た
の
で
あ
る
。
一
二
月
一
八
日
に
下
さ
れ
た
こ
の
詔
書
は
、
時
期
的
に
み
て
こ
の
居
摂
を
天
下
に
宣
言
し
た
詔
書
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。
後
者
の
可
能
性
が
よ
り
高
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
が
決
め
手
は
な
い
。
ま
た
こ
れ
以
外
的
詔
書
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
後
考
に
侠
つ
し
か
主
い
。
結
以
上
の
よ
う
に
、
三
公
制
円
形
成
過
程
と
王
非
政
権
成
立
と
は
密
接
に
関
係
し
た
。
た
だ
に
三
つ
の
公
位
に
あ
る
最
高
官
を
実
現
す
る
だ
け
で
な
く
、
棋
王
朝
の
伝
統
を
切
断
し
た
三
公
制
を
実
現
し
た
と
き
、
儒
家
官
僚
の
上
に
立
っ
た
王
芥
は
有
利
な
立
場
を
得
た
。
し
か
も
元
寿
二
年
六
月
二
六
日
哀
帝
が
死
亡
し
、
王
太
后
だ
け
が
残
さ
れ
て
い
た
と
い
う
幸
運
が
重
な
っ
て
大
司
馬
領
尚
書
事
と
な
り
、
ほ
ぽ
九
月
一
目
的
平
帝
即
位
後
に
は
強
固
な
基
盤
を
築
き
、
そ
の
直
後
か
ら
新
た
な
政
治
方
式
を
実
現
し
て
い
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
、
そ
の
最
も
重
要
な
も
の
が
古
文
学
的
三
公
制
を
基
礎
と
し
た
四
輪
制
で
あ
っ
た
し
、
漢
王
朝
の
守
護
者
と
し
て
の
肩
書
き
で
あ
る
安
漢
公
で
あ
っ
た
。
こ
の
段
階
で
秦
漢
的
伝
統
の
王
・
侯
制
と
は
別
な
原
理
に
立
つ
周
制
的
「
公
」
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
。
同
時
に
直
接
派
遣
し
た
使
者
に
皇
帝
直
属
官
と
し
て
の
強
大
な
権
限
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
実
上
王
非
同
独
裁
体
制
を
実
現
す
る
方
式
を
も
あ
み
だ
し
た
。
こ
の
よ
う
に
元
始
年
聞
の
四
輔
制
・
宗
伯
な
ど
の
官
制
改
革
は
、
王
奔
政
権
確
立
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
実
現
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
王
非
同
制
度
い
じ
り
の
傾
向
だ
け
を
強
調
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
実
際
に
果
た
し
た
役
割
を
冷
静
に
見
つ
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
田)
‘玉(1
)
周
道
済
『
漢
唐
宰
相
制
度
』
(
修
訂
版
)
一
九
七
八
年
、
安
作
埠
・
熊
鉄
器
『
秦
漢
官
制
史
稿
』
上
(
一
九
八
四
年
)
な
ど
。
こ
れ
ら
に
は
丞
相
・
三
公
な
ど
の
属
官
に
つ
い
て
も
言
及
が
あ
る
。
(
Z
)
伊
藤
徳
男
「
前
漢
の
三
公
に
つ
い
て
」
(
『
歴
史
』
八
.
一
九
五
四
年
)
で
は
、
緩
和
元
年
以
前
三
公
が
無
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
三
公
」
が
史
漢
に
見
、
一
え
る
こ
と
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
い
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
前
泌
代
に
お
い
て
は
職
掌
と
身
骨
い
ず
れ
の
面
か
ら
み
て
も
三
公
に
該
当
し
う
る
の
は
丞
相
し
か
お
ら
ず
、
皇
帝
円
政
務
全
般
を
輔
翼
す
る
点
か
ら
は
御
史
大
夫
が
該
当
し
、
身
分
す
な
わ
ち
地
位
内
面
か
ら
は
太
尉
が
該
当
す
る
。
緩
和
元
年
以
前
向
三
公
は
「
全
般
的
に
天
子
を
輔
興
す
べ
き
ち
の
と
い
う
思
想
」
に
基
づ
い
た
三
公
本
来
的
意
義
に
由
来
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
丞
相
と
御
史
大
夫
に
つ
い
て
「
三
公
」
と
表
現
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
(
丞
相
に
つ
い
て
は
泰
代
か
ら
)
、
は
っ
き
り
と
は
し
な
い
が
招
帝
以
後
に
大
司
馬
将
軍
領
尚
書
事
を
も
「
三
公
」
と
す
る
ょ
っ
に
介
e
つ
れ
九
。
ま
た
堀
池
信
夫
氏
は
『
泌
魂
思
想
史
研
究
』
(
一
九
八
八
年
}
向
車
一
章
「
前
漢
期
的
思
想
」
四
「
『
周
札
』
町
一
考
察
」
で
三
公
問
題
の
思
惣
史
前漢末三公制的形成と新出i英簡(山13 
的
側
面
に
触
れ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
三
公
」
と
い
う
言
葉
自
体
は
『
苛
子
』
に
見
え
、
『
呂
氏
春
秋
』
で
は
「
三
公
九
卿
し
と
拡
大
し
、
『
准
南
子
』
に
も
そ
れ
が
継
承
さ
れ
る
。
ま
た
馬
王
堆
吊
書
『
経
法
』
に
も
J
ニ
公
」
「
三
卿
」
が
あ
り
、
『
札
記
』
王
制
で
は
「
三
公
九
卿
二
十
七
大
夫
八
十
一
元
士
」
と
な
る
が
ま
だ
王
制
的
段
階
で
は
数
理
的
世
界
観
は
強
固
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
宜
伸
針
段
階
に
至
る
と
、
『
春
秋
繁
露
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
J
一
」
と
い
う
数
字
は
論
理
円
骨
格
と
し
て
確
立
さ
れ
る
ま
で
に
至
っ
て
い
る
.
し
か
し
具
体
的
な
三
公
的
名
称
は
ま
だ
定
か
で
は
な
い
。
『
漢
書
』
百
官
表
上
で
述
べ
ら
れ
る
三
公
は
、
太
師
太
博
・
太
保
と
い
う
古
文
説
に
基
づ
く
も
の
と
、
「
或
説
」
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
司
馬
・
司
徒
・
司
空
と
い
っ
今
文
説
に
基
づ
く
も
の
が
あ
り
、
こ
の
後
者
向
三
公
説
は
今
文
説
で
あ
る
と
は
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
前
漢
末
期
に
劉
飲
が
『
周
礼
』
を
表
章
し
た
際
に
抱
い
て
い
た
三
公
的
イ
メ
ー
ジ
で
も
あ
り
、
前
漢
末
内
最
も
有
力
な
三
公
説
で
も
あ
っ
た
と
す
る
。
な
お
木
村
秀
海
「
西
周
官
制
的
基
本
構
造
」
(
『
史
学
雑
誌
』
九
四
l
一、
一
九
八
五
年
)
は
、
大
史
寮
公
族
寮
卿
事
寮
の
う
ち
、
卿
事
寮
の
事
大
夫
で
あ
っ
た
正
嗣
土
・
正
前
馬
正
嗣
工
が
次
第
に
重
要
性
を
増
し
、
春
秋
時
代
に
は
そ
れ
ま
で
重
要
で
あ
っ
た
大
師
・
大
史
(
内
史
晋
)
な
ど
の
地
位
が
低
下
し
た
の
に
対
し
、
行
政
実
務
を
有
し
た
司
徒
・
司
馬
司
空
内
地
位
が
上
昇
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
西
周
町
制
度
が
戦
国
時
代
を
通
ヒ
て
思
弁
的
に
で
は
あ
る
が
拡
大
整
備
さ
れ
て
『
周
礼
』
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
と
い
う
考
え
に
立
つ
伊
藤
道
治
氏
は
(
『
中
国
古
代
国
家
円
支
配
構
造
』
一
九
λ
七
年
)
、
三
事
大
夫
参
有
嗣
(
嗣
土
嗣
馬
目
嗣
工
)
が
『
周
礼
』
の
司
徒
・
司
馬
・
司
空
に
定
着
し
て
い
っ
た
と
す
る
。
こ
れ
ら
を
参
考
に
す
れ
ば
、
西
周
以
来
と
り
わ
け
春
秋
時
代
的
司
徒
な
ど
の
三
官
同
重
要
性
が
増
す
と
と
も
に
、
王
・
侯
を
補
佐
す
る
も
の
巴
と
し
て
の
三
公
思
想
が
戦
国
時
代
に
は
形
成
さ
れ
、
具
体
的
官
職
名
で
も
、
司
14 
徒
・
司
馬
・
司
空
と
い
う
三
官
を
そ
れ
に
当
て
る
考
え
方
が
か
な
り
あ
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
堀
池
氏
が
官
名
が
具
体
的
で
は
な
い
と
す
る
も
の
の
、
『
尚
書
』
牧
替
の
寸
御
事
司
徒
・
司
馬
・
司
空
」
が
あ
り
、
王
制
で
も
確
か
に
大
師
・
ま
宰
回
大
司
冠
・
大
楽
正
な
ど
が
あ
る
が
、
大
司
徒
・
大
司
馬
・
大
司
空
を
「
百
官
」
町
上
に
立
つ
「
三
官
」
と
も
し
て
お
り
、
混
乱
は
あ
る
も
の
の
こ
の
三
官
を
三
公
と
し
て
解
釈
し
う
る
余
地
は
あ
る
。
ま
た
中
央
・
地
方
向
司
空
は
泰
代
以
来
存
在
し
(
事
で
は
邦
司
空
と
県
司
空
。
漢
で
は
中
央
町
都
司
空
な
ど
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
拙
稿
O
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D
民
HOE-ω
丘
巧
z
z・
冨
月
宮
古
向
E
F
s
r
吉
伸
ro
口
r毎
日
ロ
dzguwq・
〉
ロ
叶
〉
〉
印
同
〉
↓
H
口
〉
印
m
p
]
E
ω
O
及
び
「
前
漢
武
帝
代
の
財
政
機
構
改
革
」
『
東
北
大
学
東
洋
史
論
集
』
一
、
一
九
八
四
年
春
照
。
可
司
徒
に
つ
い
て
も
『
史
記
』
巻
二
二
、
漢
興
以
来
将
相
名
臣
年
表
の
景
帝
元
年
(
前
一
五
六
)
町
所
に
倒
書
さ
れ
て
「
置
司
徒
官
」
と
あ
り
、
「
罷
」
な
ど
の
そ
の
廃
止
に
つ
い
て
の
記
載
も
な
く
、
他
に
全
く
見
え
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
呂
后
元
年
(
前
一
八
七
)
町
「
孝
弟
力
団
二
千
石
」
官
(
『
漢
書
』
巻
一
日
一
、
高
后
紀
)
と
同
様
に
一
時
的
に
せ
よ
漢
初
に
置
か
れ
た
官
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
よ
ワ
に
司
馬
だ
け
で
な
く
、
司
空
・
司
徒
と
い
う
名
称
自
体
は
拠
代
的
官
僚
機
構
内
な
か
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
班
聞
は
『
漢
書
』
食
貨
志
上
で
『
周
礼
』
や
均
的
理
念
を
背
景
と
し
て
彼
独
自
の
理
想
的
周
制
を
提
示
し
た
が
(
拙
稿
「
均
の
理
念
的
展
開
1
王
搾
か
ら
邸
玄
へ
」
『
東
北
大
学
教
養
部
紀
要
』
四
一
ニ
、
一
九
凡
五
年
て
そ
の
彼
に
ふ
さ
わ
し
く
百
官
表
上
で
は
古
文
学
的
三
公
的
理
解
を
示
し
た
上
で
、
現
王
朝
た
る
後
撲
の
三
公
制
と
も
近
い
前
漢
以
来
的
伝
統
の
あ
る
今
文
学
的
三
公
制
を
も
「
或
説
」
と
し
て
あ
げ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
堀
池
氏
の
言
う
よ
う
に
決
し
て
『
周
札
』
的
古
文
学
的
理
解
と
離
れ
る
も
の
で
は
世
か
っ
た
。
(
3
)
こ
こ
は
「
置
長
史
知
丞
。
中
丞
、
官
職
知
故
U
か
「
置
長
史
如
丞
相
。
中
丞
・
」
と
あ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
う
。
(
4
)
拙
稿
「
前
漢
謁
者
・
中
書
・
尚
書
考
」
(
『
集
刊
東
洋
学
』
六
五
、
一
九
九
一
年
)
。
(
5
}
『
漢
書
』
巻
八
三
、
朱
博
伝
に
次
円
よ
う
に
見
え
る
。
「
初
、
漢
輿
襲
秦
官
、
置
丞
相
・
御
史
大
夫
・
太
尉
e
至
武
帝
罷
太
尉
、
始
置
大
司
馬
、
以
冠
将
軍
之
号
、
非
有
印
綬
官
属
也
。
及
成
帝
時
、
何
武
為
九
卿
、
建
言
『
(
古
)
備
三
公
官
、
各
有
分
職
。
・
27)
政
事
煩
多
、
宰
相
之
材
、
不
能
及
古
、
而
丞
相
独
兼
三
公
之
事
、
所
以
久
廃
市
不
治
也
。
宜
建
三
公
官
、
定
卿
大
夫
之
任
、
分
職
授
政
、
以
考
功
効
。
』
・
朱
博
為
大
司
空
、
奏
言
戸
高
皇
帝
以
聖
徳
受
命
、
建
立
油
業
、
置
御
史
大
夫
、
位
次
丞
相
、
典
正
法
度
、
以
職
相
参
、
総
領
百
官
、
上
下
相
監
臨
、
歴
載
こ
百
年
、
天
下
安
寧
。
-e
故
事
、
選
郡
国
守
相
高
第
為
中
二
千
石
、
選
中
二
千
石
為
御
史
大
夫
、
任
職
者
為
丞
相
、
位
次
有
序
、
所
以
尊
聖
徳
、
重
国
相
也
。
・
臣
品
以
為
大
司
空
官
可
罷
‘
復
置
御
史
大
夫
、
遵
奉
旧
制
。
』
哀
帝
従
之
。
・
後
四
歳
、
車
帝
遂
改
丞
相
為
大
司
徒
、
復
置
大
司
空
・
大
司
馬
駕
U
ま
た
同
書
八
六
、
何
武
伝
。
(
6
)
た
だ
し
『
漢
旧
儀
』
で
は
二
千
石
と
す
る
。
こ
の
点
、
三
公
制
時
代
町
司
直
は
他
の
護
軍
・
司
隷
と
と
も
に
二
千
石
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
4
0
。
(
7
)
『
漢
書
』
巻
一
O
、
成
帝
紀
に
も
「
二
月
罷
司
隷
校
尉
官
」
と
あ
る
。
司
隷
校
尉
が
省
か
れ
た
こ
と
は
、
各
州
の
監
察
に
州
刺
史
を
、
三
輔
・
三
河
・
弘
農
監
察
に
司
隷
校
尉
を
と
い
う
監
察
体
制
に
変
更
を
生
じ
さ
せ
た
は
ず
で
あ
る
。
中
央
部
分
的
監
察
に
は
御
史
中
丞
の
下
町
侍
御
史
及
び
司
直
な
ど
の
既
存
の
監
察
官
が
当
た
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
侍
御
史
が
直
接
派
遣
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
後
述
向
元
始
年
同
町
民
御
史
派
遣
の
一
つ
町
制
度
的
前
提
と
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
回)
(
8
)
た
だ
こ
の
岡
町
事
情
に
つ
い
て
は
、
百
官
表
で
は
「
緩
和
二
年
、
哀
帝
復
置
、
但
為
司
隷
、
冠
進
賢
冠
、
属
大
司
空
、
比
司
直
U
と
あ
り
、
『
漢
書
』
巻
七
二
、
錨
宣
伝
に
は
、
「
時
哀
帝
改
司
隷
校
尉
、
但
為
司
隷
、
官
比
司
直
」
(
な
お
司
隷
と
さ
れ
た
段
階
で
も
飽
宜
伝
的
記
述
に
よ
れ
ば
大
司
空
府
と
は
別
的
独
立
し
た
「
司
隷
官
」
町
役
所
に
い
た
。
ま
た
前
漢
土
木
町
司
隷
校
尉
町
役
所
は
故
武
帝
廟
に
置
か
れ
て
い
た
)
と
あ
っ
て
、
確
か
に
成
帝
で
は
な
く
、
哀
帝
が
こ
の
年
に
司
隷
を
置
い
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
哀
帝
が
司
隷
と
い
う
官
を
置
い
た
と
し
て
も
、
す
で
に
成
帝
段
階
で
三
公
制
実
胞
に
伴
い
、
丞
相
司
直
、
大
司
馬
護
軍
都
尉
と
同
様
な
も
の
を
大
司
空
に
も
設
け
る
こ
と
を
考
え
な
か
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
こ
の
三
公
制
実
施
段
階
、
ほ
ぽ
大
司
馬
護
軍
都
尉
が
設
置
さ
れ
た
頃
に
大
司
空
に
司
隷
校
尉
が
置
か
れ
、
そ
れ
を
司
隷
と
改
名
し
た
の
が
哀
帝
で
あ
っ
た
と
い
う
仮
説
を
提
出
し
て
お
き
た
い
.
そ
の
方
が
成
帝
内
政
治
を
改
め
よ
う
と
し
、
前
漢
二
百
年
の
伝
統
に
従
う
べ
き
だ
と
い
う
朱
博
円
提
案
に
従
っ
た
哀
帝
に
ふ
さ
わ
し
い
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
百
官
表
上
町
記
述
は
本
来
「
緩
和
元
年
、
復
置
、
属
大
司
空
、
比
司
直
。
哀
帝
緩
和
二
年
、
但
為
司
隷
、
冠
進
賢
冠
U
と
あ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
は
、
鮪
官
-
伝
的
文
も
、
前
半
の
司
隷
校
尉
の
改
名
が
哀
帝
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
後
半
の
「
官
比
司
直
」
は
以
前
か
ら
の
こ
と
に
な
る
。
(
9
)
『
続
漢
書
』
百
官
志
一
注
引
応
助
漢
官
儀
「
緩
和
元
年
、
罷
御
史
大
夫
官
、
法
周
制
、
初
置
司
空
。
識
者
又
以
県
道
官
獄
司
空
、
故
調
加
大
、
為
大
司
空
U
ま
た
『
通
典
』
一
一
O
、
司
宝
。
(
叩
)
前
挺
武
帝
以
後
後
漢
前
期
ま
で
の
暦
諸
に
つ
い
て
は
、
居
延
漢
簡
な
ど
を
も
と
に
し
て
従
来
の
も
の
を
訂
正
し
た
陳
久
金
「
敦
位
、
居
延
泌
簡
中
的
暦
世
間
」
(
『
中
国
古
代
天
文
文
物
論
集
』
一
九
八
九
年
)
が
信
頼
で
き
る
。
な
お
「
丁
丑
」
は
五
月
四
日
で
あ
る
。
「
丁
巳
し
な
ら
ば
四
月
一
四
日
と
前漠末三公制の形成と新出漢簡(山15 
な
る
。
本
紀
・
朱
博
伝
は
大
司
馬
任
命
を
大
司
空
任
命
的
上
に
し
て
い
る
が
問
題
が
あ
る
。
(
日
)
『
賢
治
通
鑑
』
巻
三
三
参
照
。
(
ロ
)
『
漢
書
』
巻
九
九
上
、
王
奔
伝
上
「
在
国
三
歳
、
吏
上
書
菟
訟
葬
者
以
百
数
.
元
寿
元
年
、
自
主
、
賢
良
周
護
・
宋
崇
等
対
策
、
深
頒
葬
功
徳
、
上
於
是
徴
奔
U
(
日
)
百
官
表
で
は
元
寿
元
年
に
司
定
と
改
名
し
た
と
い
い
、
宜
違
い
が
あ
る
が
、
前
引
哀
帝
紀
的
「
正
司
直
・
司
隷
、
造
司
冠
職
、
事
未
定
」
と
い
う
記
事
か
ら
考
、
え
て
も
、
や
は
り
元
寿
二
年
五
月
段
階
で
の
設
置
で
あ
ろ
う
。
「
事
未
定
」
と
は
、
こ
の
直
後
町
六
月
に
哀
帝
が
死
亡
し
、
完
全
実
施
ま
で
に
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
指
し
、
ほ
ぽ
こ
の
二
年
に
は
司
寵
が
置
か
れ
た
も
の
と
考
え
る
。
(
H
)
拙
稿
「
後
漢
の
大
司
農
と
少
府
」
(
『
史
流
』
一
八
、
一
九
七
七
年
)
参
照
。
な
お
前
漢
代
宮
中
に
官
署
が
あ
っ
た
官
に
つ
い
て
は
前
掲
拙
稿
「
前
漢
謁
者
中
書
・
尚
書
考
」
参
照
。
(
日
)
『
漢
書
』
巻
九
三
、
侵
幸
伝
・
蓋
賢
伝
に
「
(
衷
帝
)
目
、
五
百
欲
法
尭
禅
舜
、
何
如
U
と
あ
る
よ
う
に
、
当
時
儒
家
の
聞
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
「
禅
譲
」
を
哀
帝
が
持
ち
出
し
て
い
る
。
哀
帝
も
そ
の
よ
う
な
思
想
に
強
く
影
響
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
儒
家
優
勢
の
当
時
に
あ
っ
て
儒
教
的
制
度
内
実
現
を
当
然
と
す
る
よ
つ
に
な
っ
て
い
た
円
で
あ
る
。
前
引
朱
博
伝
で
「
後
四
歳
、
哀
帝
遂
改
丞
相
為
大
司
徒
」
と
述
べ
る
『
漢
書
』
円
文
は
、
儒
教
的
制
度
を
「
遂
に
」
実
現
し
た
L
、
そ
れ
は
当
然
で
あ
る
と
い
ヲ
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
(
日
目
)
門
下
は
長
官
町
礼
遇
を
受
け
る
幕
府
官
的
存
在
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
(
佐
原
康
夫
「
拠
代
的
官
街
と
属
吏
に
つ
い
て
」
『
東
方
学
報
』
六
一
、
一
九
八
九
年
参
照
)
。
(
げ
)
な
お
右
に
[
]
で
示
し
た
の
は
謝
桂
華
等
『
居
延
漢
簡
釈
文
令
校
』
16 
(
一
九
八
七
年
)
円
釈
文
で
あ
る
。
(
児
)
百
官
表
上
「
太
博
、
古
官
、
高
后
元
年
初
置
、
金
印
紫
綬
。
後
省
、
凡
年
復
置
。
後
省
、
衷
帝
元
寿
二
年
復
置
。
位
在
三
公
上
。
太
師
・
太
保
、
皆
古
官
、
平
帝
元
始
一
百
年
皆
初
置
、
金
印
紫
綬
。
太
師
位
在
太
博
上
、
太
保
次
太
仰
日
(
四
)
「
正
月
」
に
つ
い
て
は
、
主
芥
伝
上
と
百
官
表
下
に
食
述
い
が
あ
る
。
主
務
め
上
書
中
に
「
正
月
丙
辰
」
と
あ
る
が
、
朔
が
己
未
で
あ
る
正
月
に
は
丙
辰
は
な
い
。
一
方
百
官
表
で
は
「
二
月
丙
辰
」
と
し
て
い
る
。
そ
の
場
合
は
己
丑
朔
で
あ
る
か
ら
二
八
日
に
な
る
。
し
か
し
王
非
伝
で
は
、
こ
の
四
輔
制
度
制
定
的
詔
向
後
に
太
后
が
王
葬
を
太
博
・
安
模
公
と
し
た
正
式
な
詔
書
が
あ
り
、
そ
の
後
各
極
的
思
恵
に
関
す
る
詔
書
が
下
さ
れ
て
お
り
、
平
帝
紀
の
正
月
中
に
こ
れ
ら
を
下
し
た
と
い
う
記
述
と
一
致
す
る
。
確
か
に
四
輔
制
度
制
定
的
太
后
の
詔
に
は
王
持
を
太
僻
と
す
る
こ
と
は
見
え
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
順
序
で
詔
は
下
さ
れ
た
と
考
え
る
以
外
に
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
‘
こ
の
「
丙
辰
」
と
い
ヲ
干
支
に
誤
り
が
あ
る
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
(
初
)
注
(
2
)
参
照
。
(
幻
)
王
搾
が
宰
衡
と
な
っ
た
元
始
四
年
四
月
二
五
日
以
降
お
そ
ら
く
は
秋
に
は
、
多
く
の
官
名
を
改
め
た
よ
う
で
あ
り
{
後
述
)
、
餓
宗
願
氏
は
「
新
非
職
官
考
」
(
『
選
堂
集
林
史
林
』
上
、
一
九
八
二
年
)
に
お
い
て
、
一
元
始
四
年
以
降
左
右
将
軍
は
見
ら
れ
な
く
な
り
、
一
方
五
年
以
降
に
は
恭
兵
・
強
腎
・
軽
車
将
軍
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
こ
の
元
始
四
年
の
官
制
改
革
に
関
係
し
、
左
右
将
軍
を
廃
止
し
て
置
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
と
す
る
。
こ
れ
は
卓
見
で
あ
る
。
し
か
し
平
帝
紀
の
官
制
改
革
め
な
か
に
将
軍
は
見
え
な
い
。
百
官
表
下
で
は
元
始
五
年
に
「
執
金
吾
王
駿
為
事
兵
将
軍
」
と
あ
り
、
『
拠
書
』
巻
一
八
、
外
戚
恩
沢
侯
表
で
は
成
武
侯
孫
建
が
五
年
間
月
(
五
月
向
後
)
丁
酉
(
四
日
)
に
「
以
強
寄
将
軍
有
折
衝
之
威
〔
侯
〕
」
と
あ
る
よ
う
に
、
強
努
将
軍
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
封
建
は
孫
建
が
強
腎
将
軍
と
な
っ
て
か
ら
の
功
績
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
な
く
、
王
持
が
政
権
を
輩
握
し
て
以
来
「
爪
牙
」
(
王
奔
伝
上
)
と
し
て
活
躍
し
て
き
た
功
繍
に
対
し
て
の
も
の
で
あ
る
う
。
従
っ
て
、
こ
れ
よ
り
か
な
り
早
い
時
点
で
強
寄
将
軍
と
な
っ
て
い
た
と
は
い
え
な
い
。
少
な
く
と
も
間
五
月
四
日
に
は
そ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
以
上
は
い
え
な
い
。
こ
の
よ
う
に
将
軍
制
的
改
革
は
元
始
五
年
段
階
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
具
体
的
に
は
、
王
葬
が
九
錫
を
与
え
ら
れ
た
五
月
二
七
日
以
後
、
制
度
制
定
者
と
し
て
の
権
威
を
示
す
べ
く
行
わ
れ
た
改
革
町
一
環
で
あ
っ
た
と
推
測
す
る
。
元
始
四
年
の
官
制
改
革
的
状
況
が
も
う
一
つ
不
明
な
の
で
、
現
段
階
で
は
こ
の
よ
う
に
考
え
た
い
。
(n)
こ
の
州
牧
制
を
め
ぐ
っ
て
も
、
儒
家
的
「
古
制
」
復
活
の
主
張
を
し
た
何
武
な
ど
と
は
対
照
的
に
、
朱
博
は
厳
し
い
批
判
を
加
え
て
い
る
.
朱
博
伝
で
の
彼
の
主
張
は
、
「
漢
に
は
部
刺
史
に
よ
る
郡
圏
内
監
察
と
い
う
伝
統
が
あ
り
、
刺
史
と
し
て
九
年
勤
務
す
れ
ば
、
太
守
田
国
相
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
.
(
そ
れ
だ
け
に
監
察
に
専
念
で
き
た
J
と
こ
ろ
が
州
牧
制
が
布
か
れ
る
と
、
官
秩
が
真
二
千
石
で
位
が
九
卿
に
次
ぐ
こ
と
に
な
り
、
成
績
に
よ
っ
て
九
卿
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
、
あ
え
て
姦
軌
を
禁
じ
な
い
で
、
こ
と
な
か
れ
主
義
に
な
っ
て
い
る
。
刺
史
を
復
活
す
べ
き
だ
U
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
州
牧
制
の
弊
害
の
適
切
な
指
摘
で
あ
っ
た
。
(
幻
)
こ
の
前
後
円
干
支
に
は
問
題
が
あ
る
。
ま
ず
八
月
町
馬
宮
免
宮
内
後
、
百
官
表
に
よ
れ
ば
「
十
二
月
丙
午
、
長
楽
少
府
平
安
為
大
司
徒
」
と
あ
り
、
十
二
月
に
平
安
が
大
司
徒
に
な
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
十
二
月
朔
は
「
苧
西
」
で
あ
り
、
十
二
月
に
「
丙
午
」
は
な
い
。
ま
た
平
帝
は
本
紀
に
よ
れ
ば
「
十
二
月
丙
午
」
に
死
亡
し
た
。
王
葬
伝
で
も
「
十
二
月
平
帝
崩
」
と
あ
る
。
も
し
十
一
月
と
す
れ
ば
朔
は
「
辛
卯
」
で
あ
る
か
ら
「
丙
午
」
は
一
六
日
に
あ
た
る
。
こ
の
元
始
五
年
は
同
月
が
五
月
向
後
に
あ
り
、
正
回)
月
か
ら
数
え
れ
ば
こ
の
十
一
月
は
第
「
十
二
」
番
目
に
該
当
し
、
あ
る
い
は
そ
れ
か
ら
生
じ
た
誤
り
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
本
紀
・
百
官
表
・
王
非
伝
の
い
ず
れ
も
が
一
致
し
て
「
十
二
月
」
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
単
純
な
誤
り
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
し
主
非
が
即
位
後
自
ら
に
関
わ
る
「
年
代
記
」
を
編
纂
し
た
と
き
、
始
建
国
元
年
以
降
に
用
い
ら
れ
て
い
た
段
正
で
、
夏
正
を
使
用
し
て
い
た
時
期
の
も
の
ま
で
遡
っ
て
改
め
た
と
考
え
る
と
、
つ
ま
り
王
葬
が
暦
を
追
改
し
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
一
司
始
五
年
十
一
月
は
、
ち
ょ
う
ど
殴
正
十
二
月
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
三
者
が
一
致
し
て
「
十
二
月
」
と
す
る
こ
と
は
別
に
問
題
が
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
き
し
っ
か
え
な
い
と
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
元
始
年
聞
か
ら
居
摂
年
聞
に
至
る
司
漢
書
』
の
月
日
に
つ
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
追
改
さ
れ
た
も
の
が
そ
の
ま
ま
も
と
の
亙
正
に
戻
き
れ
ず
に
残
っ
て
い
る
こ
と
も
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
(
M
)
注
(
幻
)
参
照
。
(
お
)
平
帝
紀
元
始
四
年
「
分
京
師
置
前
輝
光
・
後
丞
烈
二
郡
。
更
公
卿
・
大
夫
λ
十
一
元
士
官
名
位
次
及
十
二
州
名
。
分
界
郡
国
所
属
、
罷
置
改
易
、
天
下
多
事
、
吏
不
能
紀
U
(
お
)
注
(
詑
)
参
照
.
(
幻
)
百
官
表
下
で
は
元
始
五
年
内
所
に
も
京
兆
予
・
右
扶
風
・
左
縄
期
的
三
輔
任
命
者
が
見
b
れ
、
ま
た
劉
献
は
始
建
国
元
年
正
月
段
階
ま
で
京
兆
宇
で
あ
っ
た
(
主
葬
伝
中
)
。
従
来
的
三
輪
と
こ
の
新
設
さ
れ
た
二
宮
と
の
関
係
が
も
ヲ
ひ
と
つ
明
ら
か
で
な
い
。
「
前
L
「
後
」
と
い
う
名
称
か
ら
み
て
、
従
来
的
三
輔
を
大
き
く
南
と
北
に
分
け
て
そ
れ
ぞ
れ
の
管
轄
範
囲
内
行
政
を
監
督
さ
せ
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
長
安
を
中
心
と
し
た
部
分
を
三
輔
か
ら
切
り
離
し
て
南
北
に
分
割
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
(
『
賢
治
通
鑑
』
岩
三
六
円
胡
三
省
注
は
こ
の
立
場
)
。
前
者
向
場
合
は
「
ニ
郡
」
と
あ
る
よ
う
に
、
監
察
で
は
な
〈
、
行
政
に
関
わ
る
官
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
点
か
ら
問
前漢末三公制円形成と新出漢簡(山17 
題
が
あ
る
。
後
者
向
場
合
は
、
長
安
周
辺
を
六
郷
と
L
、
三
輔
を
六
尉
と
す
る
天
鳳
元
年
ご
四
)
円
改
草
の
基
盤
が
既
に
こ
の
段
階
で
で
き
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
(
犯
)
注
(
お
)
参
照
。
〔
補
注
〕
「
小
府
」
に
つ
い
て
の
補
足
。
下
達
対
象
の
ト
ッ
プ
に
「
小
府
」
が
位
置
す
る
最
も
早
い
例
は
、
新
居
延
棋
簡
E
・
F
T
日
・
師
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
御
史
大
夫
子
定
国
が
「
行
丞
相
事
」
と
し
て
、
官
品
帝
甘
露
三
年
(
前
五
二
正
月
一
七
日
に
「
小
府
・
中
二
千
石
」
以
下
に
下
達
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
宣
帝
代
、
中
書
町
富
官
を
重
用
し
、
尚
書
に
つ
い
て
も
皇
帝
は
直
接
掌
握
を
進
め
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
、
本
来
は
少
府
属
官
で
あ
る
も
の
の
権
限
強
化
が
、
下
達
同
形
式
に
も
影
響
を
及
ぽ
し
、
中
二
千
石
の
上
に
「
小
府
」
を
置
い
た
も
の
と
推
測
す
る
。
こ
れ
は
少
府
内
地
位
向
上
司
結
果
で
は
な
く
、
そ
の
属
官
で
あ
る
も
の
が
皇
帝
の
直
轄
官
化
し
た
こ
と
の
結
果
な
の
で
あ
る
。
な
お
こ
の
簡
の
裏
面
に
は
練
習
の
文
字
が
あ
る
。
